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Name Adelard Gouin 
Str eet Addr ess 
St a t e of Haine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GSNERAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
_____ s _a_nf_or_d ______ , Mai ne 
Dat e ___ Ju_n_e_ 2_8~,~1_9_4_0 ____ _ -'--
34 Br ook St . 
----------------------------
Cit y or Town _____ s _a_nf_or_d_,'--Ma_ i_n_e __________ _________ _ 
Row l ong i n United St ates ___ l_7_,yr'--s_. __ __;How lone in Maine __ l_7_,yr"--s_. __ 
Born in __ s_t_._N_o_rb_e_r_t_,'--C_an __ a_d_a _______ .Date of birth Nov. 25, 1 880 
If married, how many chi ldren _ _ l_O ____ Oc cup::it ion'---_Mi_' l_l_i_'fo_r_k_e_r ___ _ 
Name of empl oyer__,_ ___ S_a_nf_· o_r_d_ M_1_· 1_1_s ____________ ______ _ 
(Present or l Qot ) 
Addr ess of empl oyer _ _ _ S_a_nf_o_rd-'-_M_a_i_· n_e ________________ _ 
Ern?l ish Speak No Read No Ylri t e No ~ - ----- --------' ------ -- ------
Othe r l anguabes __ -=-F~r~e~n~ch:.:.._ ____________ ________ _ 
Have you made appl icati on for citizensh ip? ___ Y_e_s _ _ _________ _ 
Have you ever had militar y ser vice? ___________ ______ _ 
If so, wher e? ______ ___ ___ when? _____ _ ___ _____ _ 
Si gnat ure 
